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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DI BURKO 
Número 128 Mes de Abril de 1924 
± 2 s r I D X O E 
I . —Estadtstica del Movimiento natural de la pob lac ión .—Nac imientos , matrimonios y defun-
ciones; pág . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteorológ ica de Burgos). 
I V . — Bromato log ía .—Servic ios prestados en el Matadero; p á g 6 . — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7. —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
p á g 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V — J o r n a l e s de la clase obrera; p á g 7. (Alcaldía) . 
V I . — H Í ^ » ^ . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti i laciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8 . (Alcaldía) 
V I I . —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8 .—Hospita l de 
San J u a n . — Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio da San 
Juan*, p á g g - C a s a - provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues'nocturnos municipales. — Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10.- (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios. — Veh ícu los matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
» gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (A caldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Oóm-os .—Operac iones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
( R p ç i s t r o de la Propiedad) 
X I . —Instrucción ptimaria.— AsisUncia á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; pág . 12 ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (J< fe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág 12.—Accidentes del ímòo/o. - • •Clasi f icación de las victimas; 
p á g 1,3. (Gobierno C i v i l ) . 
X I Y . — S e r v i c i o s de Policía; p á g . 13. Gobieno Civi l ) .—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; p á g . 14. (Alcaldía) . 
XV.—Movimientos penal y carcelario. —C\asiñcaciÓD de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icac ión; p á g 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X Y l . ~ Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e r v i c i o te legráf ico; p á g . 16. 
b o ™ d e l a m m u m u n i c i p a l d e b u r g o s 
A ñ o X I I A b r t l de 1924 N ú m e r o 128 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s , . . 91 
c i fra» abso iu- ] D e f u n c i o n e s . . . 4 9 
tas de h e c h o s ] M a r i m o n i c s . . . 1 0 
( A b o r t o s 7 
por lOOOhabi-
tantes . 
N a t a l i d a d 2 ¡ 8 C 
M o r t a l i d a d . . . . l ' 5 l 
N u p c i a l i d a d . . . O 3 1 
M o r t i n a t a l i d a d 0 ' 2 2 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . 3 2 . 4 4 5 
(V a r o n e s 4 6 
H e m b r a s 4 5 
T O T A L '. 9 1 
Nacidos . L e g í t i m o s 7 6 
. I l e g í t i m o s 1 0 
' E x p ó s i t o s . . . 5 
T O T A L . '. 9 l 
N a c i d o s m u e r t o s . . . 3 
M u e r t o s a l n a c e r . . . » 
A b o r t o í . M u e r t o s a n t e s d e 
I l a s 2 4 h o r a s 
( T O T A L 
V a r o n e s . . . 3 1 
H e m b r a s 1 8 
• T O T A L 
M e n o r e s d e u n a ñ o . , 
4 9 
7 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . . . 1 0 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . . 3 9 
Fa l l ec ido^ T ü T A L . . . . 4 9 
[ M e n o r e s 
lEn e s í a b l e c i - 5 a f i S . 1 
miemos be - ^ 
n é f l c o s . , D e 5 y 
m á s a ñ o s . 1 5 
T O T A L 1 6 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
( p e n i t e n c i a r i o s 1 
i s T A G i n v E i E i s r x o s 
R L U M B R ñ M I f N T O S 
Sencillot. 
9 4 
Dobles Triples ó m á s 





N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
F a r . Bem. 
E x p ó s i t o s . 
F a r . Hem. F a r . 
4 6 






N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s . 
Far . Bem. 
Uegit irros. 
For. Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
F a r Bem 
TOTAL 
ge li er» 














C o n t r a y e n t e s V a r o n e s de edad de 
menos 
de 20 














C o n t r a y e n t e s h e m b r a ? de edad de 
menos 
de 20 


































V i u -
dos 
H E M B R A S 
S o l -
I er» "s 
C a -
snd«e 
* | 4 
V i u -
dfs 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
I egil imos 
Var 
I l e g í t i m o s 
Var Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y ('«sa.- de Sflud 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var Hem. 
De ¡5 en 
'delanie. 
V»r Hem. 
(in o í r o s estHbl -
imientos bem fleos. 
Menoi e 
di- 5 «ño 
Vai Hem 
De ñ en 





E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L l l 
8 D i f t e r i a y C r u p , . 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . , ; . . 
1 4 T u b e r c u l o s i s d e l a s m e n i n g e s 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e , , . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o , c e r e b r a l e s . 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . . 
2 0 B o n q u i t i s a g u d a , , ; , 
2 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
2 2 N e u m o n í a . . . , , 
2 3 O c r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . , , 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
2 7 H e r n i a s , o b a t r u c c o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 C i r r o s i s d e l b í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t 
3 0 T u m o V e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e , 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e » - , 
31 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i * á 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . 
3 3 D e b i l i d a d c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . . . , 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
o 6 ¿ S u i c i d i o s 
3 i O t r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s , 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V.ir l l e m . 
D e l á 4 
a n 
Vof Hem, 
T O T A L . 
O e 5 A 9 
Var l lpm. 
D « 10 á 
14 p ñ o -
Var Hem 
D e 1 5 á ! D « 2 0 á ' D e 2 5 á 
19 a ñ « I 2 4 ñ > 2 9 ñ o « 
D e 3 0 á 
r?4 « filo 
V,.r Hem. Va l ln in . Var Hem V . t He Var 
1[«D 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 










1 C . 
1 1 . 
1 2 . 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e 
r a l e s « • . . . . 
I n d u s t r i a . > . . . . . . . . . 
T r a n s p o r t a s . . . . . . . , . . . . . . > . 
C o m e r c i o . 
F u e r z a p ú b l i c a . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a . . . . . . 
P r o f e s i o n e s J i b e r a i e s . . . 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e d e s u s r e n t a s . 
T r a b a j o d o m é s t i c o . . . . . . . . . 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a d a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a , , 
H D A . 3 3 B S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
T O T A L . 
De 10 a 14 De 1S á I d 
V. H. H. 
De 20 a 29 De 30 á 39 
V. a. 
, . i De 60 






g B l ^ D A C O N L A R D A D D E L O S P A r X H a D O S 
à De -IB á 
Hem 
D e 50 
54 a ñ 
)e 
59 
5 5 á 
. ñ o s 
Var 
» (í » 
l ien. I v ^ r 
h 1 
DP 6 0 á 'e 65 á 
69 ñ n ^ 
Hem ¡Var Hem a Var H 
i 2 
>p 7 0 B 
7 t ñ s 
7 5 á j D e 8 0 á 
79 ñ o J 8 t " ñ o 
Vur He ni 
2 2 
Var HKIH 
DP 8 5 á 
8 9 af i p 
1 1 
V i i í Hera 
D 9 0 á 
94 ñ -
V a r l l e m 
D e 9 5 á 
99 ñ 
V a r l l e m 
D e m á ' 
1 0 0 
Var Hem 
• N o 
e o n s r a 
l a • ^ d 
Var Hem 

















D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e A b r t l y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 2 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q u e e s t á 





6 . ° 
C e n s o de o o b l a c i ó n . de 1920 
Població i de Hecho 
3 * 9 7 
V 7 ( ) 9 
2 4 2 i 
O o v ü 
2 8 o 5 
' ¿ 3 4 9 
fíen. 
2 4 9 1 
2 7 8 1 
2 5 ( '6 
3067 
2 i 9 u 
T' TAL 
6 2 s s 
5 2 0 2 
4 6 o : > 
6 8 8 2 
4 8 ^ 9 






Coefic iente de mortal idad 





0 3 7 
O ' o o 
0 - 4 ^ 
O ' O O 
0 , 4 2 
flem. 
O ' O O 
Ò ' 3 f i 
O ' O O 
O - U O 
0 0 0 




2 - 9 7 
1 2 7 
1 * 9 7 
2 * 1 4 
2 ' 6 6 
! 2 1 
0 7 2 
1 - 4 4 
0 8 8 
l ' B l 
1 * 2 0 
E n e l d i s t r i t o 1 ° e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q i n r c e . 
E n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 o i d . i d . a l H o s p i t a l d-1 b l e y v H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d ! 6 ° i d ! i d , á l a L a s a p o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y &1 H . d e l a C o n c e p c i ó n . 
N a t a l i d a , n u p c i a l i a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
NUMR O IAR NA IMTRNTOS 
VI es rl V . Tz 
9 1 
l 'e 19 3 
1 0 1 
DI^u'l í P > OTA* 
— 1 0 
h e a V p 
1 ÜDO 
h b l n> 
- 0 2 8 
vxjvi R O n • M ^TUIMONfíOQ 





>1KKK' N n i A s 
I.OdO 
— O f l S 
NÚv/fu WO D>; ORFU M^'ONKS 
M^a d* A l< I [> PW-KW* CIA 
Üi- 1924 
4 9 
l)p 1923 A b s o i u / ; 
£ 5 3 6 
K I í.v [)• 
1 »()" 
h h ti 
O ' O y 
S X J I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
V i u d o s 
N o f o n s t a , , . . 
D e 4! á 4 5 a ñ o s , , . 
D e 6 l á 6 j , . . . 
S a b f n le*3'- y e s c r i b i r . . 
O c r a s p r o f e s i o n e s . . 
TENTATIVAS 
V , H Total 
SUlCiDIOS 
V . H- Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
N o c o n s t a . • , . ' . . . 
J o - n a l e r o s ó b r a c e r o s . , • 
^ a d e c i t n e n n o s f í n i c o s . 
p o n « r o n . i l « f n g o 
^ r e c i p c á n d o s e d e ^ l í a - a s . . 
A r r o j á n d o s e a i p a s o d e u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. : C Tot»i 
SUICIDIOS 































P r e s i ó n 
a i m o s f é i ica 
media 
á 0 grados 
6 8 3 1 
6 8 2 5 
6 8 4 1 
683 4 
6 8 0 3 
6 ^ 2 : 
6 8 2 1 
681 6 
684-1 
6 « 4 - 3 
6 8 6 5 
6 8 7 0 
6 » 5 5 
6 8 3 2 
6 8 5 
6 8 9 6 
6 8 9 0 
6 9 i 4 
6 9 8 3 
6 9 6 4 
6 9 2 ü 
6 S 6 9 
6 8 4 3 
6 8 6 9 
6H6 3 




6 9 u - 2 
T E M P E R f l T U R ñ ñ Iñ S O M B R A 












1 2 8 
1 6 8 
15'8 
12 4 
l i ' 8 
16'4 
18- 4 
2 2 4 
2 0 0 
19- 7 
2 3 8 
2H'0 
2 0 8 
2 0 2 
1 3 6 
15 6 
19'6 
2 0 0 
2 2 ' 0 
M í n i m a Media 
0 8 
— 1 6 
— 1 ' 6 
0 8 
2-8 
4 ' 8 
4 2 
4 ' i 
2'0 
2 2 
— 1 0 












































1 1 1 
1 0 1 
1 3 0 
11-3 
1 6 4 
Humedad 
relativa m v 
día en 































V I E N T O 




N . W . 





N . w 
S . W . 
N . F . 
S . W . 
S - w 
s . w . 
s . w . 
E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . K. 
N . E . 
W . 
E 
S w . 
S W . 
s . w . 
w . 
S . w . 
S . w 
16 horas 




s . w . 
s . 
N . E . 
N . E . 
w 
w . 
N . W 
S . W . 
S . W . 
s . w . 
N . E . 
E . 
N w . 
E . 
N 
N . E . 
E . 
N . W 
s . w . 
s w . 
s . 
s . w . 
s . w . 
s . w . 




k i i o m e -
ír<>s 
3 3 0 
3 1 0 
140 
3 2 0 
3 7 0 
¡¿¿0 
3 6 0 
2 4 0 
2 7 0 
2 5 0 
150 
2^0 
¿ 7 5 
5 1 5 
3 ; 6 
1 1 9 
1 6 5 
167 
2 4 6 




2 7 3 
5 2 0 
5 0 0 
"10 
3 0 0 
3 C 0 
3 6 0 









i r o 
2 '0 
2 l l 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P E C I A L H S 
Resumen correspoDdiente al mes d e Abril de 1924 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W d e M a d r i d 0 o , 0 f 4 " 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 0 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A A O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 9 * 0 
M í n i m a 
6 7 9 * 4 
M e f h a 
6 8 9 , 2 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a 
2 3 8 
M Í D Í r a a 
• 2 ' 0 
M ^ d i a 
l ü ' 9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
6 9 
V l E T s T X O S 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
8 3 9 4 
Velocidad 
media 
2 7 9 
L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L · O Q I A 
B E R V T C I O ^ P R K S T A D O S K N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
( v a c u n a s , l a n a r e s y c a b r í a s ) . . 
V a c a s 
2 5 5 
K i l o s 
6 5 . 6 8 7 
T é r -
r o » 
2 3 4 
K ' l o B 
8 . 2 3 8 
L a -
D n rpf». 
5 2 2 
KJIOP 
4 . 2 8 6 
O f t r d a 
9 8 
K i l o f 
1 0 . 0 9 2 
O j t b r i o K 1' f 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses .sacrificadas , . . . . . . , K logramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GWinas , pollos . , . , 
Pollos, patos , , 
Palomas , , , 
Pichones , , 
Artículos varios 
Huevos., Docenas . . . 
Maíz Heclól i tros 
Centeno . . . . . . . . , , id. 
Manteca , , . Kilogramos 
Quesos del país • • • . • id. 










Vinos f omunes . . 
Idem finos , , , 
Sidra y fhampagne. . • . . . . 
Aguardientes. . . . . . 
L i c o r e s . . , 
Cervezas 











Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo . , . kgmo 
í d e m de c(-nteno. id . 
' Vacuno. id 
Cwiftq ordinarias) Lanar oodero i d . 
de junado , . i Cerda fresca id . 
' i d . 
Tocino fresco . . . id , 
bacalao id . 
Sardina s a l a d a . . . . id. 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . . . . . i d . 
A r r o z . . . id . 
Garbanzos . . . . . id 
Patatas t . . id. 
J u d í a s . . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Otras clases. . id . 
Huevos docena 
MAXIMO 



































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . kprno. 
Café id 
Vino común litro. 
Aceite co m ún• • > <. • id . 
Leche h id . 
L e ñ a . . . . . . 100 klg^. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Iñ. mineral. . . . id. 
Cok id. 
Paia 100 kigs 
Petróleo . . . . . litro 
Fluido plec^rico (5 bujías al mes) 
Gas (metro "úbico) 
Alquil r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas. \ -Para la clase media 
Combustibles < 
JP]R H O T O 
MÁXIMO 





























J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles( JJ1"6,1"?8 * ' 
é industriales. ^etalll^1C08' l Otras clases, i 
( Herreros. . . . . . . . AlKañiles C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
^a nteros. 
Pintores . < . . . . • . 
Zapateros. . . . . . . 
Ptrt S.. . . . . . . . . . 
oFtureras v modistr-s. 
^ Orras clafses 
Jornales affrírolap (braceros) 
Obreros de ofi 
cios diversos.. i a i 
( C f 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Ppsetas 
















M í n i m o 





















m i © l i i i 
A N A L I S I S D E L A R À G U I A S P O T A B L E S 
^ I F R A M E D I A DE Y. \H. l \* D R T R R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J I Í S 
is/r L I O 
RHSICUHI fijo 
I M ar..(1(i> pii 
Disolncion 
C o m p a ñ í a de A g u a s ( c i f r a 
m e d i a de ví6 a n á l i s i s ) . . 
V i a j e del B a r r e ñ ó n . . , . l , 





M • UTI r OI g'MHCH lOlHI 









Ke .coi' nos di recias 












No condene .98 
M ini ma 
Gonlnminacion 
expresada por 






N O T \ . — E n la "on ta mí nación en)p1eará fil signo — cuando no ex^ta, y el + cvundo sea evidenciada, poniendo en cifra 
• el mímero de díat* qud en el mes se huya adve tido 
á i a i s d e s u s t a ^ c m s a l m e n l ^ c i a s 
C I F R A . T T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Vinos 
Tocino . . . 
Aguardi^ntesy licores 







Inspección veterinaria eii los.mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
^ovinas 489 
Lariar^s . . . . . . . . . 553 
i De cerda 97 
'Cah 'ms o 
E - E S E S B O V I N A S R E S O N O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutr ic ión. 1 
R E S E S B O V I N A S ^ E ' ^ O ^ O ^ID vS E I N U T I L I Z A D A S 
Pov tuhcculos i » 
Reses de ce da recono^-irlas é inuti l 'zalas 
^or padecer cisticerco^ s 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulm ees 4. Higa los 5; carne » n ñ « t o , o kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N i OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Chorizos oo; Escabeche de chicharros oo; Pescados 115; ki'os. 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 o 
2 ° 




R u r a l . 
Total. 
2 S a 
































T( tal de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de roda^ c aces esterilizadas.. . 
Desiofecciorje5» practicadas 4 pet ic ión 
de las Autoridades lacultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio, 








riiHt1 blecimiento partiiculare-- ' » 
L-stituto- municipales. . . . ) 
Jasas «le socorro ) 
J i e ñ e í i c e í í c i a 
G A S A S S O C O R R O (1) 
Número de Distritos para f l servicio m é l i c o en que 
se ha' ía d'vi ' ida la ciudad 
Idem de casas d« Socorro . . . . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L MES 
Enffirmos asistidos á domicilio.. 
A cident a socorridos 
Vacunaciones. . . . . . 
Vacuna ioms antr í f i cas . . . . 
No han remitido da(of. 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 























d^ 1- infección-' 




Aoi tAncia d mifi!i8'ia . . . , . 389 
Hospital y ra·sa R e l u c i ó 154 
Asi'o de las H- rmanitas de los pobres 3^ 
Coní-ultorio n iédico . , 282 
Casa de oocorro , 23 
- T O T A L . . . . 881 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
-•^ r^e—jm-Li 1 1^111 '' «'HI'""!"1"!"111111 1  
E N F E R M E D A D E S 
,, i l i fecio co t i a s lOBbt · 
tíédicas. . . ¡ Q , R}IG< 
. , . t T r h u m s t i c a s . . 
(imrurgicas.. j o n a s . 
txistpncifi 
» 9 LP 
"oh rpm 
I I . 
Rnlrados 
V. H . 















Mortalidad por rail. . . . 179 ¿ 
H O R P I ^ A T . D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . , 
(luirurgicas 
Inf f ic to-contagiosBS. 
O t r a s , . , . . . 
T r a u m á t i c a s . . . . 
/ixiítencía en 











S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
cansas 
Quedan en 
' n í a m f e n í í 
11 K M 
11 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
H o p p i c ^ o y H o p p ^ t a l p r o v i r c í a l e s c o n O o ^ g ^ o d e s o r d o - m n d o s 
MOVIMÍRNTO DV AOO(4ÍI)0^ 
Múnne'·o de acogidos en 1.° 
mes 
Entrados . . . . . . . 
Suma. . . . 
D • \ Po»-de func ión . . . . . oaias. { D ' / Por otras causas.. . . 
T O T A L . . 























M O V I M I E N T O 1»^ F N F RM ' R I A 
x i tenoia 1.° de mes., 




T O T A L . 
Ex^steníña en fin de mes, 
h n í V r m e d a ^ e s comunes. . 
dem i n f ccios«f- y coxitugiow 


























G A R A R E F U G I O D E « A N J U A N 
O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. 
R T i P o r de func ión . . . 
^ajas • ¡ p o r otras causas. . 
T O T A L 
























L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
Morta l idad por 1.000 acogidos, ancianos, 32 79; ancianas, 00,00; n i ñ a s , 00 00; to ta l , 12 82. 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Rx'StPDC.ia en 1 ° dp mps., 
E n r r a c U s , 
Su/na. . 
Calidas y ba- \ Por d e f u ^ ' ó . . 
jaS I P 'T Otr^S ChU8 8. 
Ecistencía en fíii de >ies 
Laclados CO?i 4Internos. 
nodriza. . ^Externos . 
' I 
Falle-} T \ . * . * Í In ternos 
I n t e r n o s . 
E x t t '•nos 
i D e l á 4 a ñ 0 a - «Í E x t e r n e 
m á s d e 4 a ñ o s . l í , n t ' 6 r n o 8 ' 
I JiiXternoe 
i De 



















09 ? 6V « a i 
o? ? 08 9 a 
os ? o?' e a r i i 
SOUB (M ^ eo ic^ I —< 








iO "í1 OI « I LC 
tí 
pq 






























































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Al> jiimii-nto de pi bt 






















Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
INum. 
De pan 
De sf pa , 
De bacalao, , , . , 
De cocido, . , , . 
D e carne cocida . . 
D e callos. . , . . 
V i n o , 
T O T A L . . 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
00,000 
mno* laclados. 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i a s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Abri l no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio. 
V f t h í r m l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
31 Marz^.. . 
Mn^rifuladop 
mes A b r i l . 
SU M A . 
zados (baja ' ) 
E x ' o t e n ' · i a en 









A u m b r a l o p ú b i ^ o 
N U M E R O r>E L ü r E R 













ñlumbrado por pe'róleo 




Inspección de calles 
Acometidas á la a l cantar i l l a . 
Blanqueo y pintura de edificios, 
D^mnliciones 
Rplleno de terrenos varios 
R e p a r a c i ó n de calles varias 
Idem de retretes. » 
Idem de sumideros . . . , . • » 
Niimero 
1 1 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CEMENTERIOS 
Manioipal de San 
Jo é 23 16 
PÀR-
VUL s 
d ¿ I TOTAL 
—> DE • EXO 
29 48 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
San J o s é . . . . . . 
General an t iguo 
(clausurado). . 
sWPULTURAfl CONOBDID** 















i)E PIEDAD DEL (WJ1LQ CéTQLICO DE OBREROS 
E M P t N O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Númfiro to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durnnte e1 mes. . . . . ñ 2 2 
Importe en pef-eta« de los mismos 3-'.225 00 
C l a s i f i c a c i ó n por onefaciones 
Prés t amos sobr 
a ihaja« . . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 









154 4 Qo 



















De 1 2ñl á '2.500 
De 2 501 á 5 000 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















P P S P I ' S 





D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de desen ippños de alhajas 12S 
lmporre en pes-tas d*- los mismos 143-7'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . . . 154 











De 1251 á 
De 25ül a 
25 pesetas 





5 0 0 0 
Sobro alhajas 

















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 1 
i d . 1 
De 50J1 á 1¿.500 id . 
N ú r a n r o de part das He alhajas vendidas i • « oo 
Impor te de la- mismas en pesetas i coo'oo 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida oo 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De ^51.á 
De 251 á 
2?» pesetas 
75 i d . 
'50 i d . 
251 i d . 
1250 i d . 
139 alhajas 












Dins del m«s en que se han hacho mayor n ú m a r o de pn 
tamos. 3, 12, 19 y 22. 
CAJA DE AHORRO DEL CI "'fll/l W m ) DE OBiEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1L2 y 4 POR 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . . . 
I d m por c o n t i n u a c i ó n . 
To ta l de imposiciones 
Impor te en pesetas 
Intereses capitalizados. . . . . . . . i 
N ú m e o-de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . 
Total de pagos 
Impor te en pesetas 















Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 








{ Varones. Hemoras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empeados . . . . . 
Mi itares graduados. . . 
Id m no graduados. . 
Ab .gados. . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias ciases. 
Gobierno ••ivil en distintos conceptos. 
Da las cajas escolares. . . . . 

























































m o v i m m ^ T o e c o n ó m i c o 
— f c ^ o c e ^ ' ^ j — 
áUsracifinss j sargas sa la proplsdaá iamuiMa 
Dui-Rnte mes do A b r i l s»3 han inscr i to on e1 RegÍ!;ifro 
üe la propiedad drs contratos de compra-venta y de 
pi'ó tamo Liipotec8vio sobrfl fincas situadas en el t é r m i n o 
muni- ipal de ebta ciudad, resulrando lo» siguientes daros: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ver 
didas 
Superficie t o t a l de l a ' 
miomas . . . . 
Jmpo t^ tota1 ^e la vaDt> 
N ú m e r o dp las fincas h i 
POtePft<laS 
Snparti ie tota1 de l a s 
mismas. 
Toral cantidad p·'·es'·ads 
I d i d . garant ida 
I n t e r é s m<-diO de los p ré s 
ramos 
Urbanas 
24 á S9 c. 
325 ptas. 
oo h . oo árpp.s 
oo.ooo Ptas. 
oo.ooo i d . 
' lo 
I N S T R T T C I O N P ^ T M ^ R I A 
E - C U E L A S 
i D E N I Ñ O S 
^ . Graduadas. • 
'^il Uni ta r ias . 




G aduadas . 
Adu l tos . . 
D E N T Ñ A . S 
^ \ G- adu das 
2 i U n i t a ias 
















s m a - I 
n a i e s d e 
e s m d i o . i 
36 
H6 
M r v i M T E N T O D ® B I B ' I O T H I G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 




l F i (J A ION i»E ) K K A > OH MAT-- R l A¡S 
Tpnlngin jHnsvrudencin 
Ctencias 
fíellns letras tlisinrin 
Enciclopedias y iiprwdinn 
Ò 2 4 I Q O 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de h«chos 152 
93 165 
V I C T I M A S 
T O T A L E S . . 
Edades 
Ha^ t» 5 nños 
Ü P 6 á 10 eñop . 
D 11 á 15 i d . . 
De 10 á ^0 i d . 
De 21 à '25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De n i k 36 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4^ i d . . 
De 16 á 6 i d . 
De 51 á 56 i d . . 
l)p 56 a 60 i d . . 
D i 6i en adelantf-
Sin c a ^ t i ar. 






A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
























































Mineros . . . 
Canteros. . 
F e r r o v i r íos . . 
f1 leotr ic stas. 
Cocbe os. . 
Qrros rondu ' tores 
Propir ta r ios . . 
ComerciartPS. . 
I n d u s ^ i s l e s . . . 
Profet-iones l i be ra 
les . . . . 
Jornaleros. . 
SirvipntPS. . 
Otras p ofepiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta 
Cansas 
("aída dp v^ l i í cu 'o 
ó ca l'a l io . . 
Ide de andan io;-
Por e tr^-n. . 
Por ^rmn de t'ne^c 
Máqu;na.s-- y her 'H 
mi er ta*1.. . 
A n i m a l e s . 
A sfixia . . 
Otras Causas 
No consta. . . 
V Í C T I M A S 
MU^IITOS LFSIONADOS 





































ioGidentes del Í F a h j o registpados en e l l o b i e M o c i v i l de la p r o v i n c i à 
Resumen trimestral.—1 or trimestre ñe 1Q24 
Por su edad 
10 4 14 " ñ o s 
1 á , 16" í i . , . . . . . . 
De 17 a 18 í l 
De 19 á, 40 i d . . . . . . . . 
De 41 á 60 id 
De m á s de 60 i d , , - . . . . 
S U M A S . . . . 
Horas de t rab ' i jo en que han o c u r r i d o 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a . . . . . . 
De H á 9. . . . . . . * . . . . . • 
9 á 12 • 
12 à 18. . . ' 
18 á 24. . 
Hora desconocida . 
S U M A S . . . . . ' . . 





Viernes . . . . . . . 
Sábado • . 
Domingo . . . 
S U M A S 
Cal i f icac ión y l u g a r de las lesiones 
. Cabeza , ¡Tronco . . . . . . . , . Miembros superiores . . . . Idem infer iores , . , , . . , 
L u g a r desconocido, . . . 
l Generales , . , 
i Miembros superiores . . . . 
)Cabeza 
Reservadas.—C&\>ez& . , . , . . . . 
Moitaies 
• S U M A S . . , , , 
Cal i f i cac ión de l a i n u t i l i d a d 
Temporal ^ . 
Desnono ida -
Accidentes causantes de muerte , . . . 
S U M A S . . . . . . . 
Leves. 
Graves 
Total áatteídealia y eksifkaciáa ¿9 las nsUtaas 
Por j n u t i l i a a d ^ - J 3 o 






I C o m p a ñ í a s de Segu-os . 
' i Indemnizante d-sedo . . 
Por muer te . 
Por i n u t i l i d a d 
permanente, 
Patronos 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
}' ' Indemnizante desedo . 
i S in i n d e m n i z a c i ó n . . . . i ' , . . 
E n t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . . 
S U M A S 
Industrias 
A l f a r e r í a y ce rámica 
Servicio-' generales del Estado . . , , . , . 
Industr ias del papel, ca r tón y caucho 
Trabado del hierro y d e m á s metales 
Industr ias de la e o n ^ t r u c c i ó n l . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . • . . . . . 
Idem eléotr icBs 
Idem del vestido , . . 
I d ^ m de la madera . . . . . > . . , . , 
Idem de transportes . . . 
Idem varins 
Id^m desconocidas 
Idem del mobi l ia r io 
S U M A S . , . . . . ¿"-VV' 
Causas de los accidentes 
Máquina5» herramientas. . , 
Herramientas de mano. . . 
Carga y descarga . . . 
Caída de objetos . . . . . 
Ca ída del obrero , . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
pxp los iv«s (quemaduras), , , i . 
Golpe 
Cuerpo e x t r a ñ o . . . . . . , 
Ksfuerzo . . . . . . . . . . 
Otras caucas 
Desconocidas. 
Conducc ión de carruajes por la v í a or 
d inar ia 
Desprendimiento de t ierras . . . . 
S U M A S , . . . . . . 
G E N . MOR. 
Total. 










E L I T O 8 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . . -
Estafas y otros engaños . . . . , 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos. . 
Escándalo púb ico . . . 
Contra e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos . . . . . . . . . . . . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones.. . . . . 
i ^ j u ivi E £ Í O O F ; 
DHIUOS 







' y . 
tentativas 
A U T U m O F K M T O S 
O O l V t B P I D O S RCsT J D X A 8 D ^ 
T R A B A J O 





F I E S T A 
Dia Nnrli Dia NnrhR 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas. . . . . . . . - . . 0 
Por hurto y robo. 2 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 0 
Por estafa. . 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 8 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades . 1 . o 
A particulares . . . : 0 
E n la casa de socorro 26 
En farmacias 1 
En casos de incendio. . . . . . . . . 5 
Suma y sigue. 





Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
42 
9 9 Personas Automóviles . . . ' s 
Bicicletas 4 
Coches de punto , . 1 
Carros . 3 
A dueños de perros 2 
T O T A L G E N E R A L . . . . 1 6 3 
m o V i M ï £ r a T o p e n a l 
Ni ímero de recluios fijos 
Idem id. de tráns i to rematados. 
Idem id. á disposic ión de las Autoridades 
T O T A L , . . . . . 


















T O T A L 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 id. 
De 3i á.40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 
De 61 á 70 id 
T O T A L 
Por iDstrucc ión 
elemental 
S P ben leer y eseribir. 
No saben leer . . . . 
T O T A L . . . 
N ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primara vez . . . 
Reincidentes . . , 
T O T A L . . . 































































































1 1 4 
32 
146 
Prisión correcc onal 
















































E n Pr i s 'ón mayor hay: üa-so l tero y dos casados; dos de 23 á 30 años de edad, y uno de 40 á 50; saben leer; dos ingresaroa 
en prisión por primera vez y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados, 
ídem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L 
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Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
T O T A L . 




Bajas En 31 de Abril 
10 
C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años 
De 18 á 23 id . . . . . . . . . . . . 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id . , 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . . , 
De 61 á 70 años 
De más de 71 años , 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . , . . 
Por segunda id . . . . . . . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL, 
ORE O L U S A S F T J A S 
ARKESTOS GUBERNATIVOS 
o 1 1 
PROCESADAS 
2 1 3 o 3 
ARRESTO MAYOR 









S e r v i c i o d e i d e n t i f i c a c i ó n 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de ios comprobados (1), . . . . . 
Idem de los identificados (2 ) l . . 
Idem de los fotografiados. . . . . . 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (I.er trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
P a r t i -































Burgos; 14 de Junio de 1924. 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA, 
(1) Individúes que kan pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico eon el miemp nombre. 
(2) Idem iáem dando nombre distinto. 


